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1. Voorwoord 
De beide hier beschreven proeven zijn in één ruimte uitgevoerd. Dit is 
de reden, waarom ze in één verslag zijn samengebundeld. De beschrijving 
van de proeven zal afzonderlijk plaatsvinden. 
Proef.I. Invloed concentratie GA^+^, Procarpil en Lycoset. 
2. Inleiding 
In deze teelt is bij grove tomaten nagegaan de invloed van enkele groei­
regulatoren op de vroege en totale produktie. Aangezien de grove tomaten 
de naam hebben minder goed te zetten en de vorm aan minder strenge voor­
schriften is gebonden dan bij de fijnere ronde variëteiten, is opnieuw 
groeistof in een vroege teelt beproefd. 
In deze proef zijn 3 middelen vergeleken, welke in de praktijk (nog) niet 
gebruikt worden. 
De eventuele mogelijkheden van deze middelen zijn onderzocht door elk 
middel in drie concentraties toe te passen. 
3. Proefopzet 
De proef is in viervoud uitgevoerd. Gebruikt is het ras Aloisa (veldnummers 
65 tot en met 112). Gebruikt zijn de "tussenrijen" van de plantouderdoms en 
planttijden proef van K. Buitelaar. Elk veldje is 2 x 7 = 14 planten groot. 
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De volgende behandelingen zijn vergeleken: 
1. onbehandeld; 
2. ^4+7 50 mg/1 a.st. (= 5,6 ml van 9 g/1) ; 
3. 100 mg/1 a.st. (= 11 ml van 9 g/1); 
4. 200 mg/1 a.st. (= 22 ml van 9 g/1); 
5. water; 
6. Procarpil 2.5 ml/1 (25 mg/1 a. st. PH 3013); 
7. Procarpil 2 ml/1 (50 mg/1 a. st. PH 3013); 
8. Procarpil 7.5 ml/1 (75 mg/1 a» st. PH 3013); 
9. onbehandeld; 
10. Lycoset 0.3 ml/1 (0.24 mg/1 a.st. chloorflurenol); 
11. Lycoset 0.6 ml/1 (0.48 mg/1 a. st. chloorflurenol); 
12. Lycoset 1.25 ml/1 (1 mg/1 a. st. chloorflurenol); 
In deze proef zijn alleen de onderste 6 trossen bespoten. De plattegrond 
geeft bijlage 1. In deze teelt is trossnoei toegepast (zie bijlage 2). 
4. Resultaten 
4.1. Klemmen_van_de bloemen (bijlage 3) 
Na het spuiten van Procarpil en Lycoset kunnen de bloemen gaan 
"klemmen". Dit wil zeggen, dat de bloemkroon met de daaraan bevestigde 
meeldraaden geklemd worden tussen kelk en uitgroeiend vruchtbeginsel. 
De mate van klemmen is bij Procarpil erger dan bij Lycoset. 
Bij Procarpil is een duidelijk concentratie-effect aanwezig. De 
laagste concentratie geeft minder geklemde bloemen dan de beide hogere 
concentraties, welke ten aanzien van het bloemklemmen onderling niet ver­
schillen. 
Bij Procarpil treedt bovendien "cat-face" op, hetgeen wil zetten, dat 
de vruchten van onderen of opzij openscheuren, waardoor de zaden 
zichtbaar worden. Aangezien hierdoor het weefsel om de zaden uitdroogt, 
treedt bruinkleuring op. 
Lycoset geeft vooral geklemde bloemkronen bij de twee lage concentraties. 
Hierbij valt op, dat de vruchtbeginsels kennelijk zo snel uitgroeien, 
dat de meeldraden en de bloemkroon nog helder geel zijn als ze zich 
tussen kelk en vruchtbeginsel bevinden. In sommige gevallen trad na 
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het spuiten van Lycoset een sterke verdroging op van bloemen. 
Men kreeg de indruk, dat dit vooral het geval was, als de tros in 
een jong stadium werd bespoten, dus als slechts één of twee 
bloemen in de tros open waren. De bloemknoppen lijken dus schade 
te lijden door een Lycosetbespuiting. 
GA^| geeft geen geklemde bloemen, maar wel zeer sterk gestrekte 
trossen. GA, _ gaf dus een overdreven vorm van steektrossen te 4+7 
zien. De bloemen van zo'n tros vertoonden gewoonlijk sterk gestrekte 
stempels, welke uit de stuifmeelkokertjes staken. De plantkleur was 
na GA^^-bespuitingen lichter en de internodiën sterker gestrekt. 
4.2. Vruchtkwaliteit (bijlage 4) 
De kwaliteit is gedurende oogstperiode éénmaal per week door 
K. Buitelaar beoordeeld. 
Een beeld van de gemiddelde kwaliteit(cijfers voor vorm, kleur en 
stevigheid gemiddeld), geven grafiek 4a tot en met 4c voor de af­
zonderlijke oogstdata. 
GA^[ geeft bij de twee hoogste concentraties tot 28 april een 
minder goede kwaliteit dan "geen groeistof". De laagste concentratie 
geeft steeds een betere kwaliteit dan de controles (onbehandeld en 
water), mogelijk de laatste oogstweken uitgezonderd. Globaal kan 
men stellen, dat bij toenemende concentratie de kwaliteit minder wordt. 
Procarpil geeft een minder goede vruchtkwaliteit dan de controles, 
maar is niet zo sterk en zo lang nadeling voor de kwaliteit als 
Lycoset. 
Tot 6 à 12 mei is de kwaliteit bij de met Procarpil behandelde groepen 
minder dan bij de controles. De concentratie invloed is niet duidelijk. 
De laagste concentratie is vermoedelijk minder nadelig dan de beide 
hogere concentraties. 
Lycoset vermindert de kwaliteit dramatisch (uitgezonderd behandeling 11 
op 14 april). Er is een duidelijk concentratie-effect. Hoe hoger de 
concentratie des te slechter de kwaliteit. Pas tegen het eind van 
de proef is de gemiddelde kwaliteit van de Lycosetgroepen ongeveer 
gelijk aan die van de controles (geldt voor 2 tot en met 16 juni). 
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4.3. Opbrengst 
4.3.1. Aantal vruchten per plant 
Het aantal vruchten per plant is bij dit soort proeven 
veelal een mate voor de zetting. In dit geval gaat dit niet 
op, want de trossen zijn op 4 of 5 vruchten gesnoeid, zodat 
in principe alle vakken ongeveer gelijke aantallen vruchten 
zouden moeten leveren. 
GAJ+^ heeft vanaf de eerste oogstdatum minder vruchten ge­
geven dan onbehandeld. Aanvankelijk zijn geen concentratie-
verschillen aan te geven. Vanaf eind mei, begin juni stagneert 
de opbrengst bij de hoogste (= 200 mg/1) GA4+7 concentratie, 
hetgeen resulteert in de laagste opbrengst. 
Procarpil heeft nauwelijks een verandering in de oogstlijn 
teweeggebracht ten opzichte van de controles. 
Mogelijk geeft aanvankelijk (tot 9 mei) de hoogste concen­
tratie wat meer vruchten. Later zijn geen belangrijke ver­
schillen waar te nemen. XHet achter blijven van de produktie met 
de middelste concentratie omstreeks eind mei zal waarschijnlijk 
aan toevallige omstandigheden moeten worden toegeschreven. 
Het lijkt geen gevolg van de ingreep). 
Lycoset geeft duidelijk vervroeging, hoofdzakelijk bij de beide 
hoogste concentraties. De totaal opbrengst wordt niet benadeeld. 
De laagste concentratie geeft van 23 tot 13 juni minder vruchten 
en is ook vóór die periode het minst produktief. 
Mogelijk zijn alleen de beide hoge concentraties effectief. 
4.3.2. Gewicht aan vruchten per plant 
Aangezien het aantal vruchten niet sterk verschilde, hoogstens 
in vroegheid,zijn de gewichtsverschillen voornamelijk door verschil­
len in vruchtgewichten ontstaan. 
Toch is het totaal gewicht een belangrijk gegeven, omdat hiermee 
de financiële opbrengst nauw samenhangt. De verschillen in 
vroegheid zijn tot stand gekomen door een combinatie van aantal 
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vruchten en de zwaarte van de vruchten. De totaal opbrengst 
is voornamelijk toe te schrijven aan het gemiddeld vrucht­
gewicht. 
GA^ | geeft zowel aanvankelijk als totaal een lagere opbrengst 
dan de controles. Bij het begin van de oogst zijn de concentra­
tie-verschillen te verwaarlozen, maar tegen het eind van de proef 
(vanaf 6 juni) blijft dé hoogste concentratie duidelijk in pro-
duktie achter. Van de drie gebruikte concentraties voldoet de 
middelste (= 100 mg/1) het beste. 
Procarpil geeft nauwelijks vervroeging van de oogst. Alleen 
de hoogste concentratie mogelijk enigszins. De totaal opbrengst 
wordt aanmerkelijk verbeterd door de laagste concentratie. De 
beide hogere concentraties geven ongeveer een gelijke produktie 
als "geen groeistof". 
Lycoset geeft een duidelijke vervroeging bij de beide hoogste 
concentraties en ook de totaal opbrengst wordt door beide 
hoge concentraties vergroot. Het meest effectief is de hoogste 
concentratie. De laagste concentratie geeft noch vervroeging 
noch verhoging van de produktie. 
4.3.3. Het gemiddeld vruchtgewicht 
GA^ | geeft een lager gemiddeld vruchtgewicht dan de controles. 
Hoewel de concentratie-invloed niet rechtlijnig is, geeft de 
hoogste concentratie het laagste vruchtgewicht. 
Procarpil geeft zwaardere vruchten dan onbehandeld-water. 
Aanvankelijk zijn er geen verschillen tussen de drie concen­
traties. Vanaf 16 mei geeft de laagste concentratie het hoogste 
gemiddelde vruchtgewicht. 
De beide hoge concentraties verschillen onderling nauwelijks 
ten aanzien van het gemiddeld vrucht gewicht. 
Lycoset geeft de zwaarste vruchten. Hoe hoger de concentratie 
is des te zwaarder zijn de vruchten. 
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5. Samenvatting 
Alle groeiregulatoren hebben de vruchtkwaliteit benadeeld, uitgezonderd 
GA^+^ in de laagste (50 mg/1) concentratie toegepast. 
Van de drie hier geteste middelen geeft vooral Lycoset een slechte 
vruchtkwaliteit, veroorzaakt door de geringe stevigheid (holle vruchten). 
Bij GA^| wordt de opbrengst in aantal en gewicht verlaat. De totaal 
opbrengst wordt gereduceerd door de hoge (200 mg/1) concentratie en niet 
of nauwelijks door de middelste (100 mg/1) concentratie ten opzichte van 
de controles. De laagste (50 mg/1) concentratie geeft enige oogstreductie. 
Het gemiddeld vruchtgewicht kan aanvankelijk lager zijn ten opzichte van 
de controle planten. Tegen het eind van de proef zijn geen duidelijke 
verschillen waar te nemen tussen wel en geen GA, _ ten aanzien van het 4+7 
vruchtgewi cht. 
Procarpil geeft mogelijk een lichte oogstvervroeging, vooral bij de hoogste 
(75 mg/1) concentratie. De totaal opbrengst wordt niet beïnvloed of ligt 
hoger (bij de laagste concentratie) dan bij de controles. Het vruchtge­
wicht neemt door Procarpil toe, vooral bij de laagste (= 25 mg/1) concen­
tratie. 
Lycoset geeft door de zwaardere vruchten, een hogere vroege en 
totaal opbrengst. Er is een duidelijke concentratie-invloed. De hoogste 
concentratie geeft de zwaarste vruchten en daardoor de hoogste opbrengst 
(want het aantal vruchten wordt door het toepassen van trossnoei bij 
alle behandelingen genivelleerd). 
6. Conclusie 
Over het algemeen geldt in deze proef, dat bij de gebruikte middelen, een 
positief effect ten aanzien van de produktie samengaat met een negatieve 
invloed op de kwaliteit. 
Bij GA^+-7 voldoet 50 mg/1 nog het beste. Dit geeft enige verbetering van 
de kwaliteit, maar de produktie wordt verlaat en iets gereduceerd. 
Bij Procarpil voldoet eveneens de laagste concentratie (= 25 mg/1) het 
beste, omdat hierbij de kwaliteit het minst wordt benadeeld en de totaal 
produktie iets wordt verbeterd. De hoogste concentratie (75 mg/1) geeft de 
vroegste oogst. 
Bij Lycoset voldoet naar verhouding de middelste concentratie (0.48 mg/1) 
het beste. De hoogste concentratie is het meest werkzaam ten aanzien van de 
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vroegheid en de totaal produktie, maar dit gaat samen met een rigoreuze 
vermindering van de kwaliteit. De laagste concentratie is nauwelijks 
werkzaam (behalve kwaliteitsvermindering). 
Proef II. Middelenproef plus duur van de bespuitingen 
2. Inleiding 
In deze proef hebben dezelfde overwegingen een rol gespeeld als in 
proef I, dus het gebruik van groeiregulatoren bij grove tomaten. In deze 
proef is een groot aantal middelen in één concentratie toegepast, gedurende 
kortere (vijf trossen) of langere (10 trossen) tijd toegepast. Het spuiten van 
vijf trossen komt ongeveer overeen met de praktische toepassing van de 
tuinders. Hierbij wordt uitsluitend vroeg in het jaar gespoten, als de 
natuurlijke zetting problemen geeft. 
Het langer doorspuiten met groeistof is gedaan naar analogie van het 
toepassen van groeistof bij aubergines. Bij dit gewas treedt een stagnatie 
in de oogstlijn op, als het groeistofspuitèn wordt gestaakt. Nagegaan is, 
of 'dit bij de tomaat ook het geval is. 
3. Proefopzet 
De proef is in drievoud uitgevoerd. Gebruikt is het ras Delisa (veldnummers 
113 tot en met 160). Gebruikt zijn "tussenrijen" van de proef van . . 
K. Buitelaar. Voor elk veldje zijn 2 x 7 = 14 planten gebruikt. 
De volgende behandelingen zijn vergeleken: 
13. onbehandeld; 
14. Duraset 1 g/1 (= 100 mg/1 a.st.), tros 1 tot en met 5; 
15. Tomatotone 10 ml/1 (20 mg/1 a.st.), tros 1 tot en met 5; 
16. No Seed 2.5 ml/1 (50 mg/1 a.st.), tros 1 tot en met 5; 
17. ü ml/1 (100 mg/1 a.st.), tros 1 tot en met 5; 
18. Procarpil 5 ml/1 (50 mg/1 a.st.), tros 1 tot en met 5; 
19. Lycoset 0.6 ml/1 (0.48 mg/1 a.st.), tros 1 tot en met 5; 
20. BA 100 mg/1 a.st., tros 1 tot en met 5; 
21'. onbehandeld; 
22. Duraset 1 g/1, tros 1 tot en met 10; 
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23. Tomatotone 10 ml/1, tros 1 tot en met 10; 
24. No Seed 2.5 ml/1, tros 1 tot en met 10; 
25. GA4+7 11 ml/1, tros 1 tot en met 10; 
26. Procarpil 5 ml/1, tros 1 tot en met 10; 
27. Lycoset 0.6 ml/1, tros 1 tot en met 10; 
2 8. BA 100 mg/1, tros 1 tot en met 10. 
Behandeling 13 tot en met 20 stemmen overeen met behandeling 21 tot 
en met 28, met dien verstande dat bij 14 tot en met 20 vijf trossen en 
bij 22 tot en met 28 10 trossen worden bespoten. 
De plattegrond is in bijlage 1 opgenomen. In deze proef is trossnoei 
toegepast. De proef is niet alleen met een ander ras uitgevoerd, maar 
de planten zijn ook later gepoot. Hierdoor begon de bloei later en 
onder gunstiger omstandigheden dan in proef I. 
4. Resultaten 
4. 1. Klemmen van_de bloemen 
Geen geklemde bloemen zijn opgetreden bij onbehandeld, Duraset,' 
(wel stektrossen) en BA weinig geklemde bloemen zijn bij Lycoset 
gezien. Tomatotone en Procarpil induceren duidelijk dit verschijnsel. 
De meeste geklemde bloemen zijn bij No Seed waargenomen. 
4.2. Vruchtkwaliteit 
De vruchtkwaliteit in deze proef was beter dan in proef I. De gemid­
delde kwaliteit (berekend over vorm, kleur en stevigheid) ligt bij 
de met groeistof bespoten groepen veelal boven die van onbehandeld 
als niet meer dan vijf trossen zijn behandeld. Langer doorgaan met 
groeiregulatoren spuiten benadeelt de kwaliteit. 
In deze proef zijn niet of weinig nadelig voor de kwaliteit; Duraset, 
No Seed, GA^+^, Procarpil en BA. Het meest nadelig voor de vrucht­
kwaliteit is Lycoset, gevolgd door Tomatotone. 
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4.3. Opbrengst 
4.3.1. Aantal vruc^en jDêr_plant 
De meeste groeiregulatoren geven aanvankelijk meer vruchten. 
Dit geldt voor Procarpil en Lycoset, in mindere mate voor 
Duraset, Tomatotone en No feed. Verlating van de produktie 
geven GA. en in mindere mate BA. 4+7 
Het totaal aantal vruchten wordt over het algemeen weinig 
beïnvloed, hetgeen goeddeels aan de trossnoei kan worden 
toegeschreven. Minder vruchten geeft GA^+^, vooral als 10 trossen 
worden bespoten. 
De overige verschillen ten aanzien van het aantal geoogste 
vruchten lijkt van weinig belang. 
4.3.2. Gewicht aan vruchten per plant 
Evenals bij het aantal vruchten het geval was, geven de meeste 
groeiregulatoren ook in gewicht een vervroeging te zien. 
Een duidelijke uitzondering hierop is GA^+^, met een uit­
gesproken vertraging van de opbrengst. BA geeft een geringe 
oogstvertraging. 
De totaal opbrengst wordt in deze proef door de meeste groei­
regulatoren verbeterd. Dit geldt voor Procarpil, Lycoset, 
Duraset en Tomatotone en in mindere mate voor No feed. . . 
Ifet verschil tussen 5 of 10 trossen spuiten is meestal niet 
groot. Echter wel bij GA. _, waarbij de oogstreductie toeneemt 4+7 
als meer trossen worden bespoten. BA geeft ook wat minder op­
brengst bij 10 bespoten trossen ten opzichte van 5 trossen spuiten, 
maar bij BA gebeurt dit in geringere mate dan bij GA^+_,. 
Lycoset geeft een hogere produktie als 10 in plaacts van vijf 
trossen worden bespoten. 
4.3.3. ^^ddeld_vruchtgewicht 
De meeste groeiregulatoren geven zwaardere vruchten dan onbe­
handeld. Dit geldt in het bijzonder voor Lycoset en Procarpil, 
maar toch ook wel voor Tomatotone, Duraset en No Seed. 
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Dit geldt zowel voor het spuiten van vijf als van 10 trossen. 
Een duidelijke uitzondering hierop geeft GA4+7 in het 
bijzonder als 10 trossen worden bespoten. 
BA geeft ongeveer even zware vrüchten als onbehandeld, 
behalve tegen het eind van de proef. De vruchten worden 
dan wat minder zwaar vooral als slechts 5 trossen zijn be­
spoten. 
5. S&menvatting 
5.1. IClemmen van de bloemen 
Niet bij Duraset, GA^+^ (wel steektrossen) en BA. 
Weinig bij Lycoset. 
Matig bij Tomatotone en Procarpil. 
Steek bij No Seed. 
5.2. Vruchtkwali te i t 
Niet tot weinig nadelig zijn Duraset, No Seed, GA4+^, Procarpil en 
BA. 
Matig nadelig is Tomatotone. 
Duideli jk nadelig is Lycoset. 
Vijf trossen spuiten is gewoonlijk minder nadelig voor de kwaliteit 
dan 10 trossen spuiten. 
5.3. Aantal vruchten 
Vervroeging door alle groeiregulatoren, uitgezonderd en in 
mindere mate BA. De totaal-opbrengsten verschillen weinig. Dit geldt 
zowel voor de middelen als wel voor de spuitduur. vormt hierop 
een uitzondering. Dit middel geeft minder vruchten, vooral als 10 
trossen worden bespoten. 
5.4. Gewi cht 
Vervroeging: Lycoset en Procarpil sterk. 
Duraset, Tomatotone en No Seed matig. 
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BA geen vervroeging tot iets verlating. 
GA, _ stuk oogst verlatend. 4+7 * 
Totaalopbrengst: Lycoset en Erocarpil "sterk verhogend. 
Duraset, Tomatotone en No Seed matig verhogend. 
BA geen verbetering (5 trossen) tot iets minder 
(10 trossen spuiten). 
GA^+^ oogstreductie, vooral als 10 trossen 
worden gespoten. 
5.5. Gemiddeld vruchtgewicht 
Lycoset, gevolgd door Procarpil geven de zwaarste vruchten. 
Duraset, Tomatotne en No Sfeed geven iets zwaardere vruchten dan 
onbehandeld. 
BA geeft iets minder zware vruchten dan onbehandeld, vooral als 
5 trossen vorden bespo ten. 
GA, _ geef t duideli jk minder zware vruchten dan onbehandeld, vooral 4+7 •* 
als 10 trossen warden bespoten. 
Bijlage 1 
C.3. Groeistoffen op vleestomaten 
vroege teelt 1980 
Proef I 
2 10 9 5 3 4 8 4 7 6 5 12 
68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 
7 5 6 7 6 12 3 2 6 8 2 li' 
67 71 75 79 83 87 91 95 99 103 107 111 
3 11 4 9 10 8 1 10 11 7 1 10 
66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110 
12 
65 
8 
69 
• 
1 
73 
11 
77 
1 
81 
2 
85 
12 
89 
9 
93 
5 
97 
9 
101 
4 
105 
3: 
10S 
157 152 149 145 141 137 132 |L 29 125 ïii 1 i 7 iii 
24 20 15 28 22 14 IS 17 28 21 23 2C 
158 154 150 146 142 138 134 L 30 126 122 118 114 
14 27 13 26 20 24 23 26 24 16 19 25 
159 155 151 147 143 1.39 135 131 127 123 119 1 IE 
21 19 25 17 13 27 16 18 26 15 22 18 
160 15É 152 148 144 140 136 132 128 124 120 116 
ie 22 23 16 15 25 21 28 27 14 13 1" 
= 1 plant 
65 t/m 112 = 
Aloisa 
113 t/m 160 -
Delisa 
Beh. 
1 t/m 12 = 
proef I 
Beh. 
IG t/m 28 = 
proef II 
1 * onbeh. 
2 = *^4+7 
550 dpm 
3 SS GA. 4+7 
100 dpm 
4 SS GA. „ 4+7 
200 dpm 
5 BS water 
6 B Procarpil 
2,5 ml/1 
7 S Procarpil 
5 ml/1 
8 = Procarpil 
7,5 ml/1 
9 SS onbeh. 
10 s Lycoset 
0,3 ml/1 
11 = Lycoset 
0,6 ml/1 
12 BS Lycoset 
1,25 ml/1 
13-21 
14-22 
13-23 
16-24 
17-25 
18-26 
19-27 
20-28 
» onbeh. 
b Duraset 
»Torna to-
tone 
= No Seed 
• Ä 4 + 7  
« Procar-
pil 
« Lycoset 
« BA 
14 t/m 20 tros 
1 t/m 5 spuiten 
22 t/m 28 tros 
1 t/m 10 spuiten 
96 veldjes 
Bijlage 2, biz. 1 
Aanvullende gegevens 
Proef I 
Cv Aloisa - geplant 9 januari 1980. 
Als tros l.niet tot bloei komt, wordt deze verwijderd. Tros 2 wordt 
dan als eerste tros behandeld. 
Op 21 februari 1980 bloeiden voornamelijk tros 3 à 4 (ook nog een 
enkele le en 2e tros). 
Trossnoei van 25 februari 1980 tot 28 mei 1980. 
Aantal vruchten per tros 4 (geldt voor alle trossen). 
Proef II 
Cv Delisa - geplant 21 januari 1980. 
Redelijk gelijke bloei van de trossen. Geen verdroogde eerste trossen, 
Op 21 februari 1980 bloeit hoofdzakelijk tros 2. 
Trossnoei van 3 maart 1980 tot 28 mei 1980. 
Aantal vruchten per tros: 
Tros 1 tot en met 3 - 4 vruchten 
Tros 4 tot en met 5 - 5 vruchten 
hogere trossen - 4 vruchten 
Gebruikte stoffen: 
Berelex, bevat 9 g/1 GA^+^, gebruikt is 5,6 - 11 - 22 ml/1 of 
Berelex, met 36 g/1 GA^+^, dan respectievelijk 1,4 - 3 - 5,5 ml/1 gebruikt. 
Procarpil bevat 1% PH 3013. 
Lycoset bevat 800 mg/1 chloorflurenol (opgelost via alcohol). 
Duraset bevat 10% N-m tolylphtalamine zuur. 
Tomatotone bevat 0,2% 4 CPA (4 chloorfenoxyazijnzuur). 
No Seed bevat 2% NOA (naftoxyazijnzuur). 
BA = benzylaminopurine. Stockoplossing gemaakt van 1 g/1 a.st. 
•80 
•80 
•80 
80 
•80 
80 
•80 
•80 
80 
80 
80 
•80 
80 
80 
80 
20 
28 
t 
47 
/ 
wolk' 
198 
203 
225 
296 
334 
203 
281 
223 
230 
155 
99 
I 
19 
8 
Hoeveelheid gebruikte mi's 
Beh. 3 4 5 6 7 8 10 11 
2 17 18 19 
25 26 27 
25 11 8 10 0 9 12 12 19 
98 129 89 100 122 204 65 180 251 
175 388 262 110 191 292 158 199 432 
12 
17 
15.15 
127 
10.00 
L99 
10.15 - 12.15 u + 13.30 - 14.15 u zonnig - bewolkt weer 
204 381 
zonnig 
198 432 
180 
10.00 
162 247 420 
12.00 u + 13.30 
176 186 
- 14.15 u 
178 226 1214 378 157 200 
412 
412 
zwaar bewolkt 10.15 - 12.15 + 13.30 - 14.15 u 
177 402 163 180 213 399 160 
regen 10.00 - 12.15 + 13.30 - 14.15 u 
146 417 131 232 219 554 155 
154 
147 
370 
374 
197 
189 
L55 
125 
10.15 - 12.30 u licht bëwolkt + 13.15 - 14.00 u licht bewolk 
94 220 83 110 93 394 81 
10.30 - 12.15 u + 13.15 - 14.00 u zonnig 
53 200 25 64 14 245 
10.15 - 12.00 u bewolkt - regen 
12 237 22 216 
10.30 - 12.15 u bewolkt - zonnig 
257 
10.30 - 11.30 u bewolkt 
175 
10.30 - 11.30 u zonnig 
147 
10.30 - 11.30 u bewolkt 
63 
10.15 - 10.45 u licht bewolkt 
22 
10.15 - 10.45 u zwaar bewolkt 
255 
202 
124 
81 
13 
110 
46 
242 
195 
203 
204 
106 
51 
20 
16 
66 
Bijlage 3 
Klemmen van de bloemen 
Onbeh. 1: + 9- Water . (5) 4+7 50 GA„ n 4+7 100 GA, „ 4+7 200 Lyc. 0,3 vaknr.. vaknr. 
73 — 71 _ 68 — 66 _ 74 _ 72 + 
76 - 80 - 85 - 84 - 88 - 82 + 
78 - 97 - 95 - 91 - 96 - 94 -
81 - 108 - 101 - - 109 - 105 - 110 -
90 - Tot. - Tot. - Tot. - Tot. - Tot. 10 
93 - gem. 0 gem. 0 gem. 0 gem. 0 gem. 2.5 
101 -
106 - Proc. 2,5 Proc. 5,0 Proc. 7,5 Lvc. 0,6 Lvc. 1.25 
Tot. - 75 + 67 + 69 + 70 - 65 -
Gem. 0 83 + 79 ++ 86 ++ 77 + 87 -
99 + 100 ++ 92 ++ 98 + 89 -
104 + 102 ++ 103 ++ 111 + 112 -
Tot. 40 Tot. 70 Tot. 70 Tot. 15 Tot. -
gem. 10 gem. 18,5 gem. 18,5 gem. 3,8 gem. 0 
Onbeh.- (13+21) Duraset Tornatotone No Seed GA, _ 4+7 Procarpil 
(14 + 32) (15 + 23) (16 + 24) (17 + 25) (18 + 26) 
120 _ 124 _ 123 + 122 ++ 116 _ 115 + 
143 - 137 - 144 ++ 135 +++ 129 - 131 ++ 
150 - 158 -• 149 ++ . 148 ++ 147 - . 160 + 
121 - 119 117 ++ 126 ++ 114 - 127 + 
136 + 141 + - 134 ++ 138 +++ 140 - 130 ++ 
159 - - 156 - 152 ++ 157 ++ 151 - 146 ++ 
Tot. 5 Tot. 2,5 Tot. 110 Tot. 140 Tot. - Tot. 85 
Gem. 0,8 gem. 0,4 gem. 18,3 gem. 23,3 gem. 0 gem. 14, 
Lycoset BA 
(19 + 27) (20 + 28) 
118 + Tot. 113 — Tot. Berekening - = 0 Proef I 22-2-1980 
133 - 10 142 - 5 + — = 2,5 Proef II 21-3-1980 
155 - gem. 153 + gem. + = 5 
128 - 1.7 125 - 0,8 + = 10 
139 + 132 - ++ = 20 
154 - 145 - +++ = 30 
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Bijlage 4a 
Proef I 
Gemiddelde kwaliteit (berekend over vorm, kleur en stevigheid) 
—— I + V + IX geen groeistof 
II GA - 50 dpm (2) 
. III 'lOO dpm (3) 
IV 200 dpm (4) 
• 
I I I I I I I I I I 
14/4 28/4 12/5 27/5 9/6 
-r ; ' Bijlage 4a 
: Proef I (:,••• r • - ? ;'•!•=v ; 
Gemiddelde kwaliteit (berekend over vorm, kleur en stevigheid) 
•• geen groeistof 
Lycoset 0.3 ml/1 (10) 
Lycoset 0.6 ml/1 (11) 
Lycoset 1.25 ml/1 (12) 
\ 
I I I I » I I I I 
KM 28M 12/5 27/5 9/6 
Proef I 
'* " Bijlage 4a 
• ! • • •••' •• . . 
Gemiddelde kwaliteit (berekend over vorm, kleur en stevigheid) 
H ;'r 
geen groeistof 
Procarpil 2.5 ml/1 (6) 
. . procarpil 5 ml/1 (7) 
— Procarpil 7.5 ml/1 (8) 
/ 
ï 
i 
UM 28/4 12/5 27/5 9/6 
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Bijlage 5, biz. 1 
Oogstgegevens gesommeerd per week 
t/m Beh. I gem. per vak per plant x 0,074 Beh. II . gem. per vak [per plant x 0,074 
aantal gew. v.gew. aantal gew. aantal gew. v.gew. aantal jew. 
18/4 70 7930 113 5.2 587 35 3130 89 2.6 232 
25/4 308 37220 121 2218 2754 141 15480 110 10.4 1146 
2/5 512 64610 126 37.9 4781 308 35210 114 22.8 2606 
9/5 783 110660 141 57.9 8189 507 63930 126 37.5 4731 
16/5 1149 176310 153 85.0 13047 852 119440 140 63.0 8839 
23/5 1523 233680 153 112.7 17292 1302 188590 145 96.3 13956 
30/5 1754 264610 151 129.8 19581 1494 215910 145 110.6 15977 
6/6 1896 285140 150 140.3 21.100 1651 238870 145 122.2 17.676 
13/6 2115 314950 149 156.5 23.306 1913 277780 145 141.6 20.556 
23/6 2398 352770 147 177.5 26.105 2257 323430 143 167.0 23.934 
Beh. III, vak plant x C ,074 Beh. IX, vak plant x 0, 072 
18/4 12 950 79 0.9 70 20 1510 76 1.4 109 
25/4 116 12930 111 8.6 957 106 11620 110 7.6 837 
2/5 284 33770 119 21.0 2499 277 30070 109 19.9 2165 
9/5 492 63210 128 36.4 4678 481 59520 124 34.6 4285 
16/5 860 127010 148 63.6 9399 860 121050 141 61.9 8716 
23/5 1229 184590 150 90.9 13660 1256 177530 141 90.4 12782 
30/5 1481 220710 149 109.6 16333 1477 208640 141 106.3 15022 
6/6 1662 248980 150 123.0 18.42E 1603 227840 142 115.4 16.404 
13/6 1944 294170 151 143.9 21.765 1811 261020 144 130.4 18.793 
23/6 2264 340470 150 167,5 25.195 2101 302750 144 151.3 21.798 
Aantal in stuks. 
Gewicht in grammen 
Gem.vruchtgewicht in grammen. 
Bijlage 5, biz. 2 
-/m Beh. V, gem. per vak per pl. x 0,072 Beh. VI, gem. per vak per pl. x 0, 072 
aan t. gew. v.gew. aant. gew. aant. gew. v.gew. aant. gew. 
L8/4 9 960 107 0.6 69 27 2960 110 1.9 213 
25/4 111 12520 113 8.0 901 155 22110 143 11.2 1.592 
2/5 318 38760 122 22.9 2791 395 57080 145 28.4 4.110 
9/5 516 69870 135 37.5 5031 632 101040 160 45.5 7.275 
.6/5 812 124160 153 58.5 8940 974 171080 176 70.1 12.318 
>3/5 1236 192470 156 89.0 13858 1369 237280 173 98.6 17.084 
10/5 1488 227490 153 107.1 16379 1628 275270 169 . 117.2 19.819 
6/6 1656 252750 153 119.2 18.198 1824 304940 167 131.3 21.956 
3/6 1915 291660 152 137.9 21.000 2069 340780 165 149.0 24.536 
'3/6 2298 345880 151 165.5 24.903 2412 388220 161 173.7 27.952 
Beh. VII , vak pl. x 0 ,0734 Beh. VIII, vak pl. x 1/14 ' 
8/4 33 3860 117 2.4 283 94 11700 124 6.7 836 
5/4 165 21730 132 12.1 1.595 268 36490 136 19.1 2.606 
2/5 408 57550 141 29.9 4.224 479 69110 144 34.2 4.936 
9/5 642 99160 154 47.1 7.278 761 121750 160 54.4 8.696 
6/5 948 159140 168 69.6 11.681 1072 181370 169 76.6 12.925 
3/5 1306 217070 166 95.9 15.933 1407 231650 165 100.5 16.546 
0/5 1547 251690 163 113.5 18.474 1631 262130 161 116.5 18.724 
6/6 1730 277680 161 127.0 20.382 1811 289310 160 129.4 20.665 
3/6 1978 314520 159 145.2 23.085 2039 321640 158 145.6 22.974 
3/6 2319 360220 155 .170.2 26.440 2350 364620 155 167.9 26.044 
Bijlage 5, biz. 3 
t/m Beh. IX , gem. pe r vak per pl. x 0 .074 Beh. X gem. per vak per pl. x 0. 073 
aant. gew. v. gew. aant. gew. i aant. gew. v.gew. aant. gew. 
18/4 27 2340 87 2.0 173 47 6730 143 3.4 491 
25/4 200 23410 117 14.8 1732 202 28580 141 14.7 2.086 
2/5 381 47040 123 28.2 3481 413 61480 149 30.1 4.488 
9/5 618 84910 137 45.7 6283 671 105770 158 49.0 7.721 
16/5 952 142540 150 70.4 10548 955 158910 166 69.7 11.600 
23/5 1398 208300 149 103.5 15414 1344 220050 164 98.1 16.064 
30/5 1640 238960 146 121.4 17683 1543 247170 160 112.6 18.043 
6/6 1820 265430 146 134.7 19.642 1711 271650 159 124.9 19.830 
13/6 2075 304610 147 153.6 22.541 1991 311030 156 145.3 22.705 
23/6 2431 3509âQ 144 179.9 25.970 2364 360830 153 172.6 26.341 
Beh. XI , vak pl. x 0 .073 Beh. XII, vak pl. x 0 .074 
18/4 86 10910 127 6.3 796 79 10910 127 5.8 807 
25/4 274 39830 145 20.0 2.908 276 42540 154 20.4 3.148 
2/5 528 82490 156 39.1 6.104 518 86370 167 38.3 6.391 
9/5 797 133600 168 58.2 9.753 731 131200 178 54.1 9.709 
16/5 1103 194890 177 80.5 14.227 1025 190630 186 75.9 14.107 
23/5 1484 249880 168 108.3 18.241 1426 250480 176 105.5 18.536 
30/5 1703 278340 163 124.3 20.319 1628 276970 170 120.5 20.496 
6/6 1850 297590 161 135.1 21.724 1799 301070 167 133.1 22.279 
13/6 2102 332630 158 153.4 24.282 2064 339920 165 152.7 25.154 
23/6 2409 372800 155 175.9 27.214 2386 383710 161 176.6 28.395 
Bijlage 5, biz. 4 
Geen groeistof 
Proef I beh. I + V + IX = 163 pl. 
Per 3 vakken 4/163 = 0.0245 xx per pl. 
aant. gew. vr.gew. aantal gew. 
18/4 106 11230 106 2.6 275 
25/4 619 73150 118 15.2 1.792 
2/5 1211 150410 124 29.7 3.685 
9/5 1917 265440 138 47.0 6.503 
16/5 2913 443010 152 71.4 10.854 
23/5 4157 634450 153 101.8 15.544 
30/5 4882 731060 150 119.6 17.911 
6/6 5372 803320 150 131.6 19.681 
13/6 6105 911220 149 149.6 22.325 
23/6 7127 1049590 147 174.6 25.715 
Geen groeistof 
Proef II, beh. 23 .+ 21 
Per 3 vakken 1/28 
aant. gew. vr.gew. aantal gew. 
18/4 57 6770 119 2.0 242 
25/4 279 32690 117 10.0 1.168 
2/5 591 73870 125 21. 1 2.638 
9/5 926 123720 134 33.1 4.419 
16/5 1404 198860 142 r
H O t
n 7.102 
23/5 2152 312670 145 76.9 11.167 
30/5 2631 380550 145 94.0 13.591 
6/6 2904 420660 145 103.7 15.024 
13/6 3240 471260 145 115.7 16.831 
29/6 3645 529260 145 130.2 18.902 
Bijlage 5, biz. 5 
Proef II-2 
Vak XIII, gew. per vak per pl. Vak XIV , gew. pe r vak per pl 
aant. gew. v. gew aant. gew. aant. gew. v. ge w. aant. gew. 
18/4 12 1380 115 0.9 99 67 7670 114 4.8 548 
25/4 127 14800 117 9.1 1057 216 26430 122 . 15.4 1.888 
2/5 286 36710 128 20.4 2622 367 48060 131 26.2 3.433 
9/5 444 59990 135 31.7 4285 543 74370 137 38.8 5.312 
16/5 671 96400 144 47.9 6886 792 116070 147 56.6 8.291 
23/5 1058 156220 148 75.6 11159 1105 168630 153 78.9 12.045 
30/5 1343 198330 148 95.9 14166 1329 199920 150 94.9 14.280 
6/6 1487 220370 148 106.2 15.741 1453 218480 150 103.8 15.606 
13/6 1627 241190 148 116.2 17.228 1670 251250 150 119,3 17.946 
23/6 1829 271160 148 130.6 19.369 1888 282200 149 134.9 20.157 
Vak XV, vak pl. Vak XVI , vak pl. 
18/4 44 5150 117 3.1 368 67 7930 114 4.8 566 
25/4 169 21370 126 12.1 1.526 199 24750 124 14.2 1.768 
2/5 354 49190 139 25.3 '3.514 349 46520 133 24.9 3.323 
9/5 511 74120 145 36.5 5.294 542 77060 142 38.7 5.504 
16/5 783 121400 155 55.9 8.761 786 117660 150 56.1 8.404 
23/5 1081 168020 155 77.2 12.001 1017 153680 151 72.6 10.977 
30/5 1346 204870 152 96.1 14.634 1270 189990 150 90.7 13,571 
6/6 1478 223620 151 105.6 15.973 1416 212120 150 101.1 15.151 
13/6 1671 251540 151 119.4 17.967 1622 245580 151 115.9 17.541 
23/6 1874 281920 150 133.9 20.137 1830 276540 151 130.7 19.753 
Bijlage 5, biz. 6 
Beh. XVII, gem. per vak per pl. Beh. XVIII, gem. per vak per pl. x 0.07317 
aant. gew. vr.gew aant. gew. aant. gew. vr.gew. aant. gew. 
8/4 2 270 118 0. 1 19 88 11000 125 6.4 805 
5/4' 82 8310 101 5.9 594 248 32880 133 18.1 2.406 
2/5 228 26610 117 16.3 1.901 427 58970 138 30.5 4.212 
9/5 347 43190 124 24.8 3.085 571 82070 144 41.8 6.005 
6/5 584 76160 130 41.7 5.440 850 131900 155 60.7 9.421 
3/5 912 124160 136 65.1 8.869 1123 175930 157 80.2 12.566 
0/5 1150 157670 137 82.1 11.262 1292 203330 157 92.3 14.524 
6/6 1297 177380 137 92.6 12.670 1450 229160 158 103.6 16.369 
3/6 1484 204790 138 106.0 14.628 1649 260640 158 117.8 18.617 • 
3/6 1680 231660 138 120.0 16.547 1842 288750 157 131.6 20.625 
Beh. XIX, vak pi. Beh. XX , vak pl. 
8/4 53 5895 111 3.8 421 28 3330 119 2.0 238 
5/4 176 22695 129 12.6 1.621 116 13000 112 8.3 929 
2/5 351 50325 143 25.1 3.595 261 32430 124 18.6 2.316 
V5 482 73475 152 34.4 5.248 418 55170 132 29.9 3.941 
5/5 724 115895 160 51.7 8.278 640 88020 138 45.7 6.287 
3/5 1015 165835 163 72.5 11.845 1015 139960 138 72.5 9.997 
V5 1168 187135 160 83.4 13.367 1275 175340 138 91.1 12.524 
3/6 1335 211555 158 95.4 15.*111 1421 200290 141 101.5 14.306 
3/6 1585 250305 158 113.2 17.879 1646 229440 139 117.6 16.389 
3/6 1791 278315 155 127.9 19.880 1918 267660 140 137.0 19.119 
Bijlage 5 , biz. 7 
Beh. XXI, gem. per vak per pl. Beh. XXII gem. per vak per pl. 
aant. gew. vr.gew. aant. gew. aant. gew. g. vr.gew. aant. gew. 
18/4 45 5390 120 3.2 385 40 4280 107 2.9 306 
25/4 152 17890 118 10.9 1.278 175 20870 119 12.5 1.491 
2/5 305 37160 122 21.8 2.654 336 44090 131 24.0 3.149 
9/5 482 63730 132 34.4 4.552 502 69980 139 35.9 4.999 
16/5 733 102460 140 52.4 7.319 765 113830 149 54.6 8.131 
23/5 1094 156450 143 78.1 11.175 1147 175840 153 81.9 12.560 
30/5 1288 182220 141 92.0 13.016 1361 207650 153 97.2 14.832 
6/6 1417 200290 141 101.2 14.306 1510 230650 153 107.9 16.475 
13/6 1613 230070 143 115.2 16.434 1645 250710 152 117.5 17.908 
23/6 1816 258100 142 129.7 18.436 1868 280580 150 133.4 20.041 
Beh. XXIII, vak pl. Beh. XXIV, vak pl. 
18/4 38 4700 124 2.7 336 70 8640 123 5.0 617 
25/4 174 22470 • 129 . 12.4 1.605 180 23050 128 12.9 1.646 
2/5 359 49230 137 25.6 3.516 372 52230 140 26.6 3.731 
9/5 545 80090 147 38.9 5.721 518 74540 144 37.0 5.324 
16/5 810 126590 156 57.6 9.042 827 123460 149 59.1 8.819 
23/5 1178 181540 154 84. 1 12.967 1193 177850 149 85.2 12.704 
30/5 1361 207760 153 97.2 14.840 1400 207870 148 100.0 14.848 
6/6 1471 224170 152 105.1 16.012 1498 222540 149 107.0 15.896 
13/6 1624 247620 152 116.0 17.687 1648 244090 148 117.7 17.435 
23/6 1833 277260 151 130.9 19.809 1836 269270 147 131.1 19.234 
Bij läge 5, biz. 8 
Beh. XXV, gem. per vak per pl. Beh. XXVI, gem. per vak per pi. 
aant. gew. vr.gew. aant. gew. aant. gew. vr.gew aant. gew. 
L8/4 5 550 110 0.4 39 35 4270 122 2.5 305 
>5/4 102 11200 110 7.3 800 191 25480 133 13.6 1.820 
2/5 263 30300 115 18.8 2164 384 53800 140 27.4 3.843 
9/5 375 45400 121 26.8 3243 513 73890 144 36.6 5.278 
.6/5 676 84600 125 48.3 6043 801 122490 153 57.2 8.749 
• 3/5 1087 136340 125 77.6 9739 1127 173590 154 80.5 12.399 
10/5 1226 153760 125 87.6 10.983 1409 213050 151 100.6 15.218 
6/6 1313 165120 126 93.8 11.794 1517 229740 151 108.4 16.410 
3/6 1453 183320 126 103.8 13.094 1653 250160 151 118.1 17.869 
3/6 1591 198350 125 113.6 14.168 1841 277920 151 131.5 19.851 
Beh. XXVII, vak pl. Beh. XXVIII, wak pi. 
8/4 77 8650 112 5.5 618 14 1880 134 1.0 . 134 
5/4 223 29170 131 15.9 2084 123 14290 116 8.8 1.021 
2/5 419 60760 145 29.9 4340 298 38160 128 21.3 2.726 
9/5 568 84660 149 40.6 6047 432 57760 134 30.9 4.126 
6/5 813 129060 159 58.1 9219 679 95860 141 48.5 6.847 
3/5 1239 196010 158 88.5 14001 984 143400 146 70.3 10.243 
0/5 1448 226010 156 103.4 16144 1221 174940 143 87.2 12.496 
6/6 1539 239690 156 109.9 17121 1390 197920 142 99.3 14.137 
3/6 1643 256080 156 117.4 18921 1607 229080 143 114.8 16.363 
3/6 1863 286700 154 133.1 20479 1810 255220 141 129.3 18.230 
Gesommeerde opbrengst in aantal vruchten per plant Bijlage 5a 
200" 
160 
120 
80 
40 
geen groeistof 
(gem. van I + V + IX) 
^4+7 50 mg/1 
GA4+7 100 mg/1 
GA4+7 200 mg/1 
18 2 16 30 13 
Gesommeerde opbrengst in aantal vruchten per plant 
geen groeistof 
(gem. van I + V + IX) 
200-
160 
120 
80 
40 
Procarpil 2.5 ml/1 
(VI) 
Procarpil 5 ml/1 
(VII) 
Procarpil 7.5 ml/1 
(VIII) 
18 2 16 30 
april mei juni 
13 
Bijlage 5b 
Gesommeerde opbrengst in aantal vruchten per plant 
geen groeistof 
(gem. van I + V + IX) 
18 
april 
16 30 13 
Lycoset 0,3 ml/1 
(X) 
Lycoset 0,6 ml/1 
(XI) 
Lycoset 1,25 ml/1 
(XII) 
mei juni 
Gesommeerde opbrengst in aantal vruchten per plant Bijlage 5c 
5 trossen spuiten 
geen groeistof 
(gem. van-13 en 21) 
Duraset (XIV) 
Tornatotone (XV) 
No Seed (XVI) 
CA4+7 (XVII) 
18 2 16 30 13 
18 2 16 30 13 
april mei juni 
200' 
180* 
160" 
Gesommeerde opbrengst in aantal per plant 
5 trossen spuiten 
Bijlage 5d 
200 
180 
160 
U0 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
geen groeistof 
(gem. van XIII + XXI) 
Procarpil ( 
Lycoset (XIX) 
BA (XX) 
18 16 30 13 
Gesommeerde opbrengst in aantal per plant 
10 trossen spuiten 
200 
180 
160 
HO 
120 
100 
80 
60 
AO 
20 
geen groeistof 
(gem. van XIII + XXI) 
Procarpil (XXVI) 
Lycoset (XXVII) 
BA (XXVIII) 
zo 
22" 
18-
U 
10 
geen groeistof 
(gem. van I + V + IX) 
^4+7 50 mg/1 
(II) 
GA4+7 100 mg/1 
(III) 
GA4+7 200 mg/1 
(IV) 
18 
I I 2 16 30 13 
24-
20-
16-
12-
8-
u-
—I 
18 
april 
r~ 
16 
—r 
30 
T" 
13 
geen groeistof 
(gem. van I + V + ix) 
Procarpil 2.5 ml/1 
(VI) 
Procarpil 5.0 ml/1 
(VII) 
Procarpil 7.5 ml/1 
(VIII) 
mei juni 
Bijlage 4f 
Gesommeerde opbrengst in kg/pl. 
» « * « 1 J I —— - I 
18 2 16 30 13 
april mei juni 
Bijlage 5g 
Gesommeerde opbrengst in kg/pl., 5 trossen spuiten 
geen groeistof 
(gem. vân XIII + XXI) 
Duraset (XIV) 
Tomato tone (XV) 
No Seed (XVI):: 
GA. _ (XVII) 4+7 
Gesommeerde opbrengst in kg/pl. 10 trossen spuiten 
. / 
geen groeistof 
(gem. van XIII + XXI) 
Duraset (XXII) 
—. Tomatotone (XXIII) 
- - No Seed (XIV) 
18 16 30 13 
GA 4+7 i(XXV) 
1 i n 1 in S 
Gesommeerde opbrengst in kg/pl. 5 trossen spuiten 
Bijlage 5h 
geen groeistof 
(gem. van XIII + XXI) 
18 2 16 30 13 
Gemiddelde opbrengst in kg/pl., 10 trossen spuiten 
geen groeistof 
(gem. van XIII + XXI) 
Procarpil (XVIII) 
Bijlage 5i 
onbeh. (gem. van 1 + 5 + 9 )  
6 Procarpil 2,5 ml/1 
7 Procarpil 5,0 ml/1 
8 Procarpil 7,5 ml/1 
r 
18 2 16 
april mei 
30 13 
juni 
Gemiddeld vruchtgewicht berekend over de 
gesommeerde opbrengsten 
Bijlage Si 
onbehandeld (gem. van 1+5+9) 
2 GA 
3 GA 
4 GA 
4+7 
4+7 
4+7 
50 mg/1 
100 mg/1 
200 mg/1 
/// 
/' 
•/ 
£ 
18/4 2 
mei 
16 30 13 
juni 
Bijlage 5k 
Gemiddeld vruchtgewicht berekend over de gesommeerde opbrengsten 
180 
160 
U0 
120 
100 
80 
gemiddelde van 1+5+9 
10 Lycoset + 0,3 ml/1 
- 11 "  •  + 0 , 6  m l / 1  
12 " + 1,25 ml/1 
18 
april 
2 . 16 
mei 
30 13 
juni 
Gemiddeld vruchtgewicht van de gesommeerde oogst-
gegevens . 5 trossen spuiten 
1 3 + 2 1  g e e n  g r o e i s t o f  
14 Duraset 
15 Tomatotone 
16 No Seed 
—• " =*4+7 
Bijlage 51 
160 
KO 
120 
100 
80 
I 
18 
april 
16 
mei 
30 13 
juni 
Bijlage 51 
Gemiddeld vruchtgewicht berekend over de gesommeerde oogstgegevens 
10 Trossen spuiten 
100-
80-
1 3 + 2 1  g e e n  g r o e i s t o f  
22 Duraset 
23 Tomatotone 
24 No Seed 
25 <*4+7 
160-
uo-
120-
/ * 
I 
18 . 2 16 30 . 13 
april mei juni 
Bijlage 5m 
Gemiddeld vruchtgewicht berekend over de gesommeerde oogstgegevens 
5 trossen spuiten 
L 
1 3 + 2 1  g e e n  g r o e i s t o f  
18 Procarpil 
19 Lycoset 
20 BA 
/ N  / 
18 
april 
16 
mei 
30 13 
juni 
Bijlage 5m 
Gemiddeld vruchtgewicht berekend over de gesommeerde oogstgegevens 
10 Trossen spuiten 
____ 13 + 21 geen groeistof 
26 Procarpil 
— • — • 27 Lycoset 
28 BA.. 
160' 
KO' 
120-
100' 
8 0 '  
18 
april 
2 16 
mei 
30 . 13 
juni 
